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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) องคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 123 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 
4 คน คือ ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 คน ตัวแทนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน ครู 2 คน รวมท้ังสิ้น  
492 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คา
มัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1.องคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 5 องคประกอบ คือ 
(1) การเปนผูบริหารมืออาชีพ (2) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (3) การจัดโครงสรางการบริหารงานของ
สถานศึกษา (4) การพัฒนาบุคลากรครู (5) การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
      2.ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 
5 องคประกอบ มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และใชประโยชนไดจริง  
คําสําคัญ :การบริหารเพ่ือความเปนเลิศ, สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
Abstract 
The purposes of this research were to find: 1) the components of the administration for 
excellence of small-size school under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan,and 2) the confirmation of 
the administration for excellence of small-size school under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan. The 
samples were 123 small-size schools under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan. The respondents 
from each school were school director or vice academic director, head of academic departments and two 
teachers with the total of 492 respondents.The data collected by using the opinionnaire. The data were 
analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation,exploratory factor analysis, and 
content analysis.  




1. The components of the administration for excellence of small-size school under the 
jurisdiction of Bangkok Metropolitan factor were 5 components namely: (1) Professional administration (2) 
Child centered instruction process (3) Structuring Administration (4) Teacher development and            (5) 
Potential learning development of student.  
2. The confirmation on 5 factors of the administration for excellence of small-size school 
under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan were found propriety, feasibility, accuracy and utility.  
 






ของโลกในยุคศตวรรษท่ี  21 สําหรับโลกในอนาคต “คน” จะเปนศูนยกลางของการพัฒนา ดังน้ันการพัฒนาคนจึงเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน และความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยทุกคน ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด






การศึกษาภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ท่ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ” เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยยึดหลักของการมี
เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ เนนระบบการกระจายอํานาจและการยึดหลักการมีสวนรวมของทองถ่ินเปน
สําคัญมุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิตกระบวนการจัดการ และปจจัยตางๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาท้ังระบบ  
ปจจัยสําคัญท่ีอธิบายความสําเร็จของประเทศชาติก็คือการศึกษาของบุคคลในชาติ ประเทศชาติใดกอปรดวยกําลังคนท่ีมี
การศึกษาสูง ก็ยอมหวังสติปญญาความคิดและพลังสรางสรรคจากประชาชนไดมากเปนเงาตามตัว  ไมวากระแสโลกาภิวัฒนจะ
ชักนําประเทศตางๆ ไปในทิศทางใดก็ตามการศึกษาจะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ
เปนพ้ืนฐานท่ีจะชวยเสริมสรางประเทศใหเจริญรุงเรือง กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนและเรงรัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  การศึกษาถือเปนหัวใจ
สําคัญในการพัฒนาชาติจําเปนตองกําหนดทิศทางการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพ มีชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับเวทีโลก โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( 2552-
2561) เพ่ือสรางคนไทยและปฏิรูปการศึกษาไทยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 มีผลสัมฤทธ์ิทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ (PISA) มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป มีความสามารถดานทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป คนไทยใฝเรียนรูดวยตนเอง รักการอาน และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง คนไทย





การศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 437 โรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา





กรุงเทพมหานคร ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาใน
ระบบอยางมีคุณภาพ สงเสริมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนศูนยกลางเครือขายสารสนเทศดานการศึกษา สงเสริม
ใหโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองกรุงเทพมหานคร
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษา และพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพครบทุกดาน ท้ังองคความรู 
คุณธรรม และทักษะในการดํารงชีวิต โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน ยุทธศาสตรยอย 3.3 
การศึกษาสําหรับทุกคน ( Education for All) ใหความสําคัญในการพัฒนามนุษยใน 2 แนวทางใหญ คือ 1) กระจายโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเทาเทียมและเสมอภาค (Equal EducationOpportunity) คือ การจัดการศึกษาใหกับเยาวชนอยางท่ัวถึงโดย
ไมแบงแยกความแตกตางทางสังคม การเมือง วัฒนธรรมและศาสนา 2) การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ( High Quality 
Education) เปนการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาใหผูเรียนเปนคนท่ีมีคุณภาพมีความรู สามารถอานออกเขียนได คิดเลขเปน 
มีจิตสํานึกรักชุมชนและประเทศชาติบานเมือง หวงแหนและเห็นคุณคาวัฒนธรรมของตนเอง มีคุณธรรม มีทักษะในการ
ดํารงชีวิต และประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวได มีความมุงมั่นและตั้งใจท่ีจะจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหมีความทันสมัยและเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานใหมีความทัดเทียมกับมหานครอ่ืนๆ ท่ัวโลก โดยไดกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของ
ดานการศึกษา 2 นโยบาย คือ มหานครแหงการเรียนรู และมหานครแหงโอกาสของทุกคน ดวยการมุงเนนใหนักเรียนของกทม 
“อ่ิมทอง สมองดี มีวินัย ปลอดภยั โตไปไมโกง” และสนับสนุนนโยบาย “เรียนฟรี เรียนดี มีคุณภาพ ”ควบคูกับการดูแลความ
ปลอดภัยใหแกนักเรียน มุงพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักเรียนใหไดมาตรฐานและสามารถสื่อสารไดเพ่ือ
รองรับการเขาสู ประชาคมอาเซียน(สํานักการศึกษา ,กรุงเทพมหานคร.255 9 : 21) [2] จากการประเมินผลผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนมา พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสวนใหญมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ โดยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET) ระดับช้ัน 
ป.6 จํานวน 8 รายวิชามีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ จํานวน 3 รายวิชาซึ่งเปนรายวิชาหลัก ไดแก คณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ สวนระดับช้ัน ม.3 มีคะแนนนอยกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศจํานวน 6 รายวิชา และระดับช้ัน ม.6 คะแนน





ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน( O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยเปรียบเทียบสถานศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระหวางสังกัดสํานักงานเขตประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสังกัด
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดังรายละเอียดตอไปน้ี วิชาภาษาไทย สพป.กทม. 56.47 สช. 56.45 สกอ. 66.18 กทม. 49.33 
คณิตศาสตร 56.25 57.02 73.82 และ43.95 วิทยาศาสตร 49.55 50.26 60.04 และ 42.43 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 55.43 58.35 65.46 และวิชาภาษาอังกฤษ 54.08 63.79 63.79 และ 39.04 ( สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ. 2557: 34) [3] จะเห็นไดวาผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระ
การเรียนรูต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของทุกสังกัด การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครยังมีปญหาในการบริหารจัดการดาน




การศึกษา   











 จากสภาพความเปนมาและปญหาของการวิจัยดังท่ีไดกลาวขางตน เพ่ือใหมีความชัดเจนในการตอบคําถาม ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังน้ี 





 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology)  โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) และการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative research) ใชสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 1 23 
โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห ( unit of analysis) ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงข้ันตอนการวิจัย
ออกเปน 3 ข้ันตอน ประกอบดวยข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย และข้ันตอนท่ี 3 




และพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ แลวนําเครื่องมือท่ีพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
นําขอมูลท่ีไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการ 2 ข้ันตอน รายละเอียด 
ดังน้ี  
 1. การศึกษาคนควาตัวแปรเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยกําหนดการดําเนินการ ดังน้ี  
      1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
      1.2 สัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ( purposive method ) โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
(unstructured interview)  
  1.3 นําขอมูลตัวแปรเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีได
จากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห เพ่ือนําไปสรางแบบสอบถามท่ีใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย 
 2. วิเคราะหองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ดําเนินการ ดังน้ี  
      2.1 นําตัวแปรท่ีเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีไดจาก
ข้ันตอนท่ี 1 มาพัฒนาเปนเครื่องมือ โดยการสรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
      2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
           2.2.1 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( content 
validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งใชเกณฑในการ
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พิจารณาคา IOC ท่ีมีคามากกวา 0.6 ข้ึนไป โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 ข้ึนไป ซึ่งผลปรากฏวา ทุกขอคําถามมี
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0. 67-1.00 ข้ึนไป ซึ่งถือวาเปนขอคําถามท่ีใชได 
  2.2.2 โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช ( try out) กับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 8 
โรงท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 1 คน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 32 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามดวยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’ alfha coefficient) [4] ซึ่งใชเกณฑ
ในการพิจารณาท่ีมีคามากกวา 0.75 ข้ึนไป ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.992  
      2.3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 123 โรงเรียน รวมผูให
ขอมูลท้ังสิ้น 492 คน  
     2.4 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ( exploratory  factor  analysis) เพ่ือทราบองคประกอบการ
บริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
    2.5 ไดองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 3. ตรวจสอบและยืนยันองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยวิธีการอางอิงผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 
  3 .1 ผูวิจัยนําตัวแปรในแตละองคประกอบท่ีไดจากกลุมตัวอยาง มาสรางเปนแบบประเมินองคประกอบการ
บริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเปน แบบตรวจสอบรายการ ( check 
list)    
       3.2 ผูวิจัยนําแบบประเมินองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ไปใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิยืนยัน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ( purposive method)นํา
ขอมูลท่ีไดรับจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในสวนของขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใชการวิเคราะหเน้ือหา ( content 
analysis) และพิจารณาประเด็นความถูกตองครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชน ของ
องคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ใชคาความถ่ี (frequencies)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. องคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครประกอบดวย 5 
องคประกอบ การเปนผูบริหารมืออาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดโครงสรางการบริหารงาน
ของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรครู และการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
 องคประกอบท่ี 1 “การเปนผูบริหารมืออาชีพ” มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  .530 - .755 คา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 19.966 คารอยละของความแปรปรวน (percentage of variance) 
เทากับ 15.358 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of variance) เทากับ 15.358 
ประกอบดวยลักษณะสําคัญดังน้ี ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีคุณธรรม จริยธรรมพรอมท้ังปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากร มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง ซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม โปรงใส มี
เหตุผล ไมลําเอียง เสริมสรางขวัญกําลังใจเพ่ือใหบุคลากรเห็นคุณคาของโรงเรียนขนาดเล็กพรอมทุมเทในการทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครู บุคลากร นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน บริหารจัดการดาน
งบประมาณดวยความสุจริต โปรงใสตรวจสอบได ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน ยึดหลักประชาธิปไตยใน
การทํางาน  บริหารจัดการโรงเรียนและสงเสริมวัฒนธรรมในการทํางานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีสมรรถนะสูง จัดการ




 องคประกอบท่ี 2 “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ” มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง  .506 - .675 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 14.610 คารอยละของความแปรปรวน 
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(percentage of variance) เทากับ 11.239 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of 









สนับสนุนท้ังในเรื่องของอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ งบประมาณอยางพอเพียง  
 องคประกอบท่ี 3 “การจัดโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา” มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  
.524 - .696 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 14.307 คารอยละของความแปรปรวน (percentage of 
variance) เทากับ 15.358 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of variance) เทากับ 









เลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคลากรอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
 องคประกอบท่ี 4 “การพัฒนาบุคลากรครู” มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  .513 - .741 คาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 11.152 คารอยละของความแปรปรวน (percentage of variance) เทากับ 
5.578 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of variance) เทากับ 46.229 ประกอบดวย 
สงเสริมใหครูเปนมืออาชีพมีความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนําสื่อการเรียนรูและ
เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถประยุกตจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ สรางองค
ความรูและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจใหครูมุงมั่นในการทํางาน มีจิตวิญญาณของ
ความเปนครูสูง สงเสริมใหครูชุมชนและผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใชภูมิปญญาและแหลงเรียนรูจากทองถ่ินมาพัฒนา
คุณภาพผูเรียน สงเสริมใหครูใชกระบวนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน พัฒนาครู
ใหสามารถจัดการเรียนรูท่ีมีเปาหมายท่ีชัดเจน   
 องคประกอบท่ี 5 “การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ” มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง  .508 - .661 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 8.248 คารอยละของความแปรปรวน 
(percentage of variance) เทากับ 5.891 และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative percentage of 
variance) เทากับ 41.671 ประกอบดวย สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางการเรียนรู ใฝรูใฝเรียน มีความสามารถดานการอาน 
การคิดและแกปญหาเปนมีความสามารถทางการคิดอยางเปนระบบ นําความรูท่ีไดรับจากชุมชนทองถ่ินและสังคมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะในการพัฒนาตนเองและสรางสรรคผลงานไดอยางตอเน่ือง สามารถเรียนรูรวมกันเปนทีม  
 2.ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มี






 1. องคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
องคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 
(1) การเปนผูบริหารมืออาชีพ (2) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (3) การจัดโครงสรางการบริหารงานของ
สถานศึกษา (4) การพัฒนาบุคลากรครู (5) การสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการบริหารเพ่ือความเปน









บริหารจัดการแนวใหมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุรศักดิ์ปาเฮ (สุรศักดิ์ปาเฮ.  2554: 3) [5]  ท่ีกลาวไววากระแสแหงการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมไทยปจจุบันโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  8 จนถึง
ปจจุบันมุงเนนใหการศึกษาเปนเครื่องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู (learning 
society) สรางคนท่ีมีคุณภาพมุงสูความเปนมาตรฐานสากลดังน้ันคําวา  “มาตรฐานคุณภาพ” จึงเปนแนวคิดสําคัญของสังคม
ปจจุบันสอดคลองกับงานวิจัยของ สมกิต  บุญยะโพธ์ิ (สมกิต  บุญยะโพธ์ิ. 2552: บทคัดยอ) [6] เรื่องการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรูของครู การวางแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารจัดการ และ
ความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียน นอกจากน้ีนงลักษณ เรือนทอง (นงลักษณ เรือนทอง. 2550 : บทคัดยอ) [7] ไดศึกษา
เรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบวา องคประกอบของรูปแบบของการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผลประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ เปนองคกรแหงการเรียนรู ความเปนมืออาชีพของผูบริหารและครู การประกัน
คุณภาพการตรวจสอบไดและความเช่ือถือได สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู วิสัยทัศนและวัตถุประสงครวมกัน เนนการ
เรียนการสอน การสอนท่ีมีวัตถุประสงค การมีความคาดหวังตอนักเรียนสูง  







ไตรตรองมีความรอบคอบถูกตองรวดเร็วและสอดคลองกับการศึกษาของ เบอรกี และสมิท ( Purkey and Smith. 1983 : 
427- 452) [8] ไดแนวคิดวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความเปนเลิศ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนําทางการเรียนการสอน มี
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจนและมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของศุภลักษณ  เศษธะ
พานิช (ศุภลักษณ  เศษธะพานิช. 2550 : บทคัดยอ) [9] ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารท่ีมุงเนนความเปนเลิศของ
สถานศึกษาเอกชนโดยใชแนวคิดหลักการของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศตางๆ เปนกรอบแนวคิดเบ้ืองตนและใช
วิธีการ Benchmarking ศึกษาถึงคุณลักษณะและแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเอกชนท่ีไดรับการยอมรับวามีความเปนเลิศ ผล
การวิจับ พบวา ระบบการบริหารท่ีมุงเนนความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบดวยองคประกอบหลักและ
องคประกอบยอยและแนวปฏิบัติในแตละองคประกอบยอย โดยองคประกอบหลักของระบบการบริหารท่ีมุงเนนความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชนมี 9 องคประกอบ และองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดคือ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลอง




องคกร นอกจากน้ียังสอดคลองกับ คีใจ ( Kijai. 1987: 829–A)[10] ศึกษาเก่ียวกับความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษากับความสําเร็จของสถานศึกษา พบวา ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จของสถานศึกษา จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหองคประกอบดานการเปนผูบริหารมืออาชีพ เปนองคประกอบท่ีมี
ความสําคัญองคประกอบหน่ึงของการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร  
  1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญเปนอันดับท่ี 2 ซึ่งจะสงผลตอ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จท่ีเปนเลิศ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญน้ัน คือ วิธีการสําคัญท่ีสามารถสรางและพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ท่ีตองการในยุคโลกาภิวัตน
เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเองเรียนในเรื่องท่ี
สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ดังท่ี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา  22 กําหนดไว
วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ สามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
สําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ” สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุทธนา  ฮั่นเกียรติพงษ (สุทธนา  ฮั่นเกียรติพงษ. 2550 : บทคัดยอ) [11] ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผล
ตอการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบวา ดานกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนและ
ดานการบริหารสงผลตอการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ดังท่ี สมกิต บุญยะโพธ์ิ (สมกิต บุญยะโพธ์ิ. 
2552 : บทคัดยอ) [6] ไดทําการศึกษา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ พบวา  กระบวนการจัดการ
เรียนรูของครูเปนองคประกอบท่ีสําคัญองคประกอบหน่ึงท่ีสงผลใหการบริหารโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  






ตาง ๆ ขององคกร สถานศึกษาเปนหนวยงานราชการ จึงมีหลักสําคัญในการจัด ดังน้ี 1) การกําหนดหนาท่ีการงาน 2) การแบง
งานการบังคับบัญชา 3) อํานาจการบังคับบัญชา 4) ชองการควบคุม และ 5) แผนภูมิองคกร โรงเรียนเปนองคการหน่ึงท่ี
จะตองดําเนินภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับโรงเรียนซึ่งมีหนาท่ีการบริการการศึกษาแกสมาชิกในสังคมใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดวา การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาท่ีใหบริการการศึกษาแก
ประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐจึงนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ท่ีเรียกท่ัวไปวา “ธรรมาภิ
บาล” เขามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคล หลักการ
ดังกลาว ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 
อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา  39 บัญญัติไววา  “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบงขอบขายงานบริหาร
สถานศึกษาไว 4 ดาน ประกอบดวยงานวิชาการ  งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป สอดคลองกับ
รางวัลความเปนเลิศของประเทศฮองกง เกณฑการใหรางวัลแบงตามหลักหรืองานของการศึกษา แบงเปน ดานการจัดการและ
การจัดองคกร การวางแผนและการบริการ พันธกิจและวิสัยทัศนของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดทําพันธกิจและวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาในฮองกง เพ่ือบรรลุเปาหมายตอบสนองความตองการของนักเรียนและ
ผูปกครอง สามารถใชประโยชนจากจุดแข็งและลดจุดออน แผนพัฒนาสถานศึกษามีเปาหมายท่ีชัดเจนและมั่นคงในแงของการ
สงเสริมจริยธรรมและศีลธรรม สติปญญา อารมณ รางกาย สังคม และสุนทรียภาพของนักเรียน ครูมีสวนรวมในการพัฒนา
แผนของสถานศึกษา แมวาสถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรนอยแตการจัดโครงสรางการบริหารยังมีความจําเปนเพ่ือใหทุกคน





 1.4 การพัฒนาบุคลากรครู เปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญเปนอันดับ 4 ซึ่งจะสงผลตอการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จท่ีเปนเลิศ ครู คือ ทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญในสถานศึกษาเพราะเปนผูท่ีจะ
นํานโยบายจากผูบริหารสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมในองคการทางการศึกษา การดําเนินการภายในหนวยงานทาง
การศึกษาตองอาศัยศักยภาพและความสามารถของครูเปนสําคัญ ดังน้ัน ครูตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในวิชาชีพท่ีตน
รับผิดชอบ มีทัศนคติมีความคิดสรางสรรคและมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถปรับตนเองใหทันกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของ
สังคมสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผูบริหารสามารถสรางใหมีในตัวของครูไดหากมีการพัฒนาอยางถูกวิธีการพัฒนาครู
เปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาครูเปนองคประกอบ
สําคัญท่ีสุดของความสําเร็จหรือความลมเหลวสถานศึกษาจะกาวหนามั่นคงหรือลมสลายอยูท่ีครูน่ันเองดังท่ี ธีรยุทธ  หลอเลิศ
รัตน (ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน. 2550 : 35) [12] กลาววา การพัฒนาครูทําได 3 วิธีการใหญๆ คือการใหการศึกษา การฝกอบรม 
และการพัฒนา ดวยเหตุน้ีองคกรและหนวยงานทางการศึกษาจึงตองมีการพัฒนาครูอยางตอเน่ืองอยูเสมอเพ่ือใหครูมีคุณภาพ
ปฏิบัติงานไดประโยชนสูงสุดสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับชาติใหความสําคัญตอครู
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา โดยกําหนดไวในหมวด 7 มาตรา 52 ใหกระทรวงฯ สงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต
การพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูงเปน
พระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศไทยท่ีปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบหัวใจสําคัญ ของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 





 1.5การสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ เปนองคประกอบท่ีสําคัญเปนอันดับท่ี 5 การพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 




ชีวิตท่ีถูกตอง สามารถคนหาความรูใหม ๆ ไดดวยเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดดวยตนเอง ดวยเหตุน้ี จึงเปนหนาท่ีของครูและ
โรงเรียนท่ีตองจัดประสบการณแกผูเรียนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เรื่องการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ คิดประดิษฐ
และสรางสรรคผลงาน สามารถแขงขันทัดเทียมกับนานาประเทศ เปนเยาวชนรุนใหมท่ีคุณภาพ อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลโลก และในการจัดกิจกรรมโรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแต













 2.ผลการยืนยันองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 ทาน มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวา องคประกอบการบริหารเพ่ือ
ความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 5 องคประกอบน้ัน มีความถูกตองครอบคลุมตามหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กและยังสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เพราะท้ัง 5 องคประกอบลวนแตเปนปจจัยท่ีสําคัญของการบริหาร
เพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก และควรปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแตละแหงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กใหประสบผลสําเร็จจะตองดําเนินการใหครบท้ัง 5 องคประกอบ 
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การเปนผูบริหารมืออาชีพ ผูบริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนเปนหัวเรือใหญในการกําหนดทิศทาง
ของโรงเรียน มีบทบาทสําคัญในการเปนผูเช่ือมโยง และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ ผูบริหารจึงตองมีความ
รอบรูในการบริหาร มีวิสัยทัศน มีความสามารถ รับผิดชอบ ซื่อสัตย โปรงใส เอาใจใสและทุมเทใหกับการทํางานอยางจริงจัง 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีความเปนเลิศน้ัน จะตองมีสังคม บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการ
เรียนรู มีความพรอมในดานทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ท้ัง
ในดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด และไดรับการพัฒนาอยาง
ครบถวนทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนโรงเรียนท่ีสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชน เปนท่ี
ช่ืนชมของชุมชนสภาพแวดลอม สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ  สิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการจัด
การศึกษา ทรัพยากรบุคคล ผูบริหาร ครู เปนบุคลากรมืออาชีพ   ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และงบประมาณไดมาตรฐาน
เหมาะสมทันสมัยและเพียงพอ แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลายการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยุทธศาสตร 
กระบวนการเรียนรู เนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการบริหารจัดการเนนการมีสวนรวม หากดําเนินการพัฒนาตามท่ีกลาวมา
ขางตน โดยกระบวนการมีสวนรวม ( Participative Management) ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําทางวิชาการ 
คณะครู และกรรมการสถานศึกษาสนับสนุนคอยชวยเหลือตลอดท้ังกํากับติดตาม เพ่ือท่ีจะนําไปสูเปาหมายปลายทาง คือ 
“สถานศึกษาท่ีเปนเลิศ” เช่ือไดวาจะเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความมุงหวังได สอดคลองกับภาพความสําเร็จของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศสิงคโปรท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติสิงคโปร หรือ SQA -Singapore Quality Award คือ ITE (Institute of 
Technical Education) (ฐานเศรษฐกิจ, หนา 2549) กุญแจสําคัญก็คือ การนําองคการใหทุกคนมีสวนรวมในทุกๆ ดานในการ
พัฒนาองคการและพรอมท่ีจะกาวเดินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งการไดรับรางวัล SQA ของสิงคโปร สะทอนใหเห็นเดนชัดก็คือ 
การท่ีทุกคนภายในองคกรมีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา แกไขใหองคกรท่ีตนอยูดีข้ึนอยางตอเน่ืองพรอมจะกาวเดินไปใน
ทิศทางเดียวกัน เทคนิคการบริหารงานภายในองคกรน้ัน เริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศนซึ่งจะเปนพันธกิจขององคกร  เพ่ือให
กลุมผูบริหารและพนักงานไดเดินไปในทิศ ทางเดียวกัน ภายใตแนวคิดและนโยบายท่ีวา Total Organization Excellence 
อันประกอบดวย  Integrity, Teamwork, Excellence และ Care รวมถึงการจัดทําแผนระยะยาวท่ีครอบคลุมทุกดาน ไมวา
จะเปน การจัดโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาบุคลากร
ครู การสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ การจัดโครงสรางองคกรเปนองคประกอบท่ีมีสวนอยางยิ่งในการ
นําพาองคกรหรือโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ดังท่ี โธมัส เจ ปเตอรส และโรเบิรต เอช วอเตอรแมน จูเนียร(( Thomas J. 
Peters and Robert H.Waterman,Jr.1982: 342 - 356) [13] ไดคนหาความเปนเลิศ ในชวงตนป 1977 พบวา ปจจัยท่ีมีผล
ตอความสําเร็จในการดําเนินงาน คือ กลยุทธและโครงสรางองคกร องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผูทรงคุณวุฒิท้ัง 9 ทานไดให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกันวา นอกจากภาวะผูนําของผูบริหารและการจัดโครงสรางองคกรแลว สิ่งท่ี
สําคัญ คือ 1) ความพรอมของบุคลากร ท้ังครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาตองมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู รวมท้ังมี
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ อุทิศเวลาและเสียสละเพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมท้ังเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 2) 
ผูปกครองและชุมชนจะตองศรัทธาและยอมรับในการทํางานและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 
และ 3) งบประมาณและวัสดุ อุปกรณควรมีพรอมและเพียงพอ สวนความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกัน คือ สถานศึกษาขนาด
เล็กมีสวนดีหลายอยาง เชน สามารถรูจักกันและพัฒนางานรวมกันไดและรูจักนักเรียนไดอยางท่ัวถึงทําใหสามารถพัฒนา
นักเรียนไดตามศักยภาพชัดเจนกวา แตท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะนําพาองคกรขนาดเล็กใหไปสูความเปนเลิศไดอยูท่ีผูนํา คือ ผูบริหาร






 การวิจัยเรื่อง การบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดขอคนพบท่ีเปน
ประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ดังน้ันเพ่ือใหการศึกษาเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ไดรับการพัฒนาอยาง




บริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ในวงกวาง คือ  
 1. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนําองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปเปนนวัตกรรมในการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปรับ
ใชใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีความเปนเลิศ “จิ๋วแตแจว” เพราะสถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีมีความเปนเลิศน้ันจะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกรุงเทพมหานคร  
 2. ผูมีสวนเก่ียวของในระดับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนําองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบท่ีไดจาก
การศึกษา ไปเปนตัวช้ีวัดของการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร และ เผยแพรตอ
องคกรทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและสนใจเพ่ือเปนอีกหน่ึงทางเลือก 
 3. ผูมีสวนเก่ียวของในระดับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรนําองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขาเปนสวนหน่ึงของแผนดานการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
 4. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง “ศูนยแหงความเปนเลิศ ” (Excellence Center) 
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครู บุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดําเนินการในลักษณะของเครือขาย 
(Learning Network) ใหไดมาตรฐานสากล 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดอ่ืนๆ ท้ังของ
ประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน 
 2 . ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลตอความเปนเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กอยางกวางขวางและ
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 3 . ควรนําองคประกอบการบริหารเพ่ือความเปนเลิศมาหาความสัมพันธเชิงสาเหตุเพ่ือความเปนเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็กไปศึกษาเชิงคุณภาพเฉพาะรายกรณีเพ่ือเปนการตรวจสอบและยืนยันองคประกอบดังกลาว 
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